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Los Toreros en 1916 
Lector: ¿Eres afieionado á la esta-
dística? ¿Te interesa conocer el con-
junto de hechos expresados en guaris-
mos y presentados en forma que sir-
van de materia de deducción y compa-
ración? 
Pues allá van unos cuantos datos 
referentes á la temporada taurina de 
1916, para que sepas el resultado de la 
misma y la situación en que han que-
dado los actores que han intervenido 
en su desarrollo. 
Voy á dar cuenta del número de co-
rridas celebradas en cada plaza, y á 
continuación diré las que han toreado 
los 34 matadores de toros, que este 
año han ejercido la profesión, y los 
principales novilleros. 
Del elemento toro, base fundameíi-
tal de la fiesta, no diré aquí n i media 
palabra, ya que se trata de él con la 
debida extensión en el libro Toros, 
Bueyes y. . . Monas en 1916, que está 
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en venta, y en el que podrás ápreeiar 
te, labor realizada por el prestigios» 
tscritor y publicista taurino don B r u -
no idel Amo (Recortes), y por un ser-
vidor, para resumir y juzgar la cam-
paña realizada por los ganaderos quf. 
pertenecen á la Asociación, 
Corridas celebradas 
Desde el día 27 de Febrero, en cuya 
fecha tuvo lugar la primera corrida 
del año, para inaugurar la plaza Mo-
numental de Barcelona, hasta el 23 de 
Noviembre, que se efectuó la últ ima 
en Ondara se han celebrado en las 
plazas de España 273 corridas de toros 
propiamente llamadas, por haber i n -
tervenido en ellas matadores con alter-
nativa, las cuales, distribuidas por 
meses, dan el resultado siguiente : 
En Febrero ... 1 
En Marzo 5 
En Abri l 23 
En Mayo 26 
En Junio 41 
En Julio ... 34 
En Agosto 54 
En Septiembre 66 
En Octubre 21 
En Noviembre 2 
Total ! 273 
Estas corridas, han correspondido á 
las siguientes plazas: 
Madrid, 26; Barcelona (A), 16; Bar-
celona (M), 13; Sevilla, 11; Yialencia, 
11; Bilbao (con Indanohu), 10; Zara-
goza, 7; San Sebastián, 7; Granada, 
Córdoba, Valladolid, Salamanca, Pam-
plona, Algeciras y Linares, 5; Málaga, 
Santander, Badajoz, Logroño, Albace-
te, Puerto de Santa María y Garaban-
chel, 4; La Coruña, Alicante, Vitoria, 
Jaén, Almería, Oviedo y La Linea, 3; 
Murcia, Burgos, Toledo, Ciudad-Real,. 
Huelva, Segovia, Jerez de la Frontera, 
Santiago, Gijon, Cartagena, Almagro,. 
Hellín, Aranda de Duero, Motril , Pla-
sencia. Cabra, Antequera, Morón, Fre-
genal de la Sierra y San Martin de Va l -
deiglesias, 2; y una en cada una de las 
de Palma de Mallorca, Castellón, Gua-
dalajara, Huesca, Orense, Pontevedra, 
Soria, Teruel, Zamora, Mérida, A l -
mendralejo, Olvera, Sanlucar, Morella, 
Tomelloso, Pozoblanco, Priego, San 
Clemente, Irún, Zalamea, Santa Olalla, 
Villacarrillo, Baeza, Ubeda, Astorga, 
Colmenar, Aranjuez, Vélez-Málaga, 
Cieza, Jumilla, Tudela, Ledesma, Ec i -
ja. Osuna, Quintanar de la Orden, Ta -
lavera de la Reina, Utiel, Requena, 
Rioseco, Benavente, Tarazona, Cala-
tayud. Manzanares, Alcázar de San 
Juan, Villamayor de Santiago, Cehe-
gín, Lorca y Ondara. 
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Sumadas á estas 273 corridas cele-
bradas en las plazas de España, las 15 
que han tenido lugar en las de Portu-
gal, tendremos un total de 288 co r r i -
das, ó sea 32 más que el año pasado. 
Pasemos ahora al capítulo de mata-
dores de toros, para ver cómo se han 
repartido los mismos las 288 corridas 
mencionadas. 
Dichos espadas, van citados por or-
den riguroso de antigüedad, dedicando 
á cada uno un breve comentario, sin 
más objeto que el ide hacer menos á r i -
do el amontonamiento de fechas. 
Matadores de Toros 
S A L E R I 
Es el diestro más antiguo de los que 
se hallan en ejercicio, pero se le pue-
de considerar como retirado, pues to-
rear una corrida y en Lisboa, donde 
no se estoquean las reses, es lo mismo 
que haber permanecido inactivo.-
A eso se ha reducido su campaña, á 
una corrida toreada en la capital de 
Portugal el día 4 de Junio. 
M O R E N I T O D E A L G E C I R A S 
En la plaza de su ciudad nativa, el 
14 de Junio, toreó su úl t ima corrida, 
retirándose á los 43 años de edad de la 
profesión que ejerció durante cinco 
lustros. 
Diego Rodas fué un espada que so-
lamente actuó en las plazas de provin-
cias, pues desde el 20 de Julio de 1902, 
que tomó la alternativa en Barcelona, 
solamente dos veces trabajó en Ma-
drid. 
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Llegó á conocer mejor que muchos 
los secretos de su arriesgado arte, pe-
ro su ausencia de plazas importantes 
influyó para que adquiriera amanera-
mientos y cultivara efectismos que no 
satisfacían á los puritanos. 
La corrida de despedida fué la ú n i -
ca que toreó este año; le acompañaron 
Rafael el Gallo y Celita; mató lucida-
mente un toro de Pérez de la Concha 
y otro de Gregorio Campos y al día s i -
guiente se cortó la coleta, 
V I C E N T E P A S T O R 
Ha toreado el diestro madrileño a l -
gunas corridas más que el año ante-
rior, pero ni aún así se ha aproximado 
al número que corresponde á sus pres-
tigios y á la sólida reputación que t ie-
ne. 
Su ausencia de la pla/a madrileña y 
el tesón con que mantiene su actitud 
en algunos asuntos que por desarro-
llarse eníre bastidores nada nos inte-
lesan, le han restado buen número cié 
funciones, mas aún siendo pocas las 
toreadas, Vicente está colocado en el 
mismo plano que los que más han to-
reado. 
En Sevilla, en Santander y en B i l -
bao, ha probado en algunas faenas el 
temple de su voluntad, su arrojo y su 
corazón. 
Si en sus procedimientos de admi-
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nistrador de sus intereses, ligados al 
arte, en lugar de i r siempre por la l i -
nea recta fuese haciendo rodeos, segu-
ramente que otro sería el resultado 
que obtuviera. 
Las corridas que ha toreado en 1916, 
han sido las siguientes: 
Marzo:—19, Barcelona (A.). 
A b r i l : 2, Barcelona (A.); 16, Valen-
cia; 28, 29 y 30 Sevilla. 
Mayo:—21, Barcelona (A). 
Junio.:—4, Barcelona (A) y 22 Tole-
do. 
Julio:—7, 8, 10 y 11, Pamplona; 25, 
26, 27 y 28, Valencia. 
Agosto:—6, Puerto de Santa María; 
12 y 15, Santander; 20, 21 y 23, Bilbao 
y 27 Irún. 
Septiembre:—8, Alcázar de San 
Juan y 9 y 10, Albacete. 
. Total: 27 corridas. 
5 más que el año anterior. 
Toros estoqueados, 58. 
E L G A L L O 
Se propuso torear este año un corto 
número de corridas, corto en relación 
al que podía haber llegado de haber 
contratado, como otras temporadas, 
todas aquellas para las que hubiera s i -
do solicitado su concurso, y hasta bien 
entrado el mes de Mayo no vistió el 
traje de luces. 
Rafael, se ha presentado este año á 
. los públicos tal como- es, como ha sido 
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hasta ahora y como será mientras sea 
torero: fracasando ruidosamente ó 
triunfando como nadie; si sus desas-
tres son grandes, toma su débil y des-
medrada figura tan gigantescas pro-
porciones en las victorias, que en 
cualquiera de los dos aspectos no tiene 
rival . 
Sufre caídas tremendas, como no 
las han tenido otros diestros contem-
poráneos, pero á • renglón seguido se 
eleva á las más altas cimas del arte y 
borra lo más grande que hagan otros 
lidiadores. 
Sus enemigos irreconciliables dicen 
que á este torero se le toleran cosas 
que no se le • tolerarían á los demás, 
pero deben reconocer que estando he-
cho el Gallo de la misma materia que 
los otros toreros y no poseyendo un 
amuleto que le libre de broncas ruido-
sas y de las iras de los públicos, algo 
tendrá para que esas manifestaciones 
de hostilidad, lejos de tomar estado de 
opinión, se conviertan en ovaciones 
delirantes, y ese algo es el arte inco-
piable de que hace derroche cuando lo 
da por sentarse á horcajadas sobre la 
luna. 
He aquí su actuación en la última 
temporada: 
Mayo.—17, Madrid. 
Junio—14 y 18, Algeciras; 22, 23, 
24 y 25, Granada, y 27-, Madrid; 
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j u l i o . _ 2 , Barcelona (A.); 3, Ma-
drid; 9, Barcelona (M.), y 26, 27, 28, 
29 y 30, Valencia. 
Agosto.—6, Puerto de Santa María;. 
15, Santander; 27, Irún, 30, Santan-
der. 
Septiembre.—10, Barcelona (M.); 
17, Madrid; 18 y 19, Valladolid; 21, 
Ecija; 24, Valladolid; 27, Córdoba, y 
28, 29 y 30, Sevilla. 
Octubre.—1.°, Madrid; 4, Ubeda; 13, 
14 y 15, Zaragoza; 22, Barcelona (A) y 
24, Madrid. 
Noviembre.—5, Sevilla. 
Total: 38 corridas. 
9 menos que en 1915. 
Toros estoqueados: 77. • 
C O C H E R I T O 
Es, indudablemente, de los espadas-
veteranos, uno de los que más han 
sentido los efectos de la avalancha de 
gente joven que en los últimos años 
ha venido á nutr ir las filas de los ma-
tadores de toros. 
Los públicos sienten un inmodera-
do afán de renovación y muchas veces 
olvidan gloriosos pasados por ver sa-
tisfechas sus ansias de novedad. 
No' puede tener otra explicación el 
descenso que en el número de cor r i -
das ajustadas ha tenido Castor, pues 
sus aptitudes son las mismas que en 
los pasados años, los mismos sus m é -
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ritos y análogo el bagaje artístico que 
luce en los circos taurinos. 
Se inició el descenso en la cifra de 
funciones toreadas cuando comenzó 
á sentir las molestias de la lesión que 
sufrió en el pié derecho y en ese des-
censo ha seguido en la úl t ima campa-
ña taurina, durante la cual ha toreado 
estas corridas: 
Abril.—2, Barcelona (M.), y 30, 
Madrid. 
Junio.—i, Bilbao; 11 y 25, Madrid, 
. y 29 y 30, Burgos. 
Julio.—9, Barcelona (.M). • 
Agosto.—15, Santander, y 21, 22, 23 
y 27, Bilbao. 
Septiembre.—3, San Sebastián; 8, 
Murcia, y 12 y 13, Salamanca. 
Total: i 7 corridas. 
Una menos que el año pasado. 
' " : Toros estoqueados: 38. 
M A Z Z A N T I N I T O 
El día 12 die Noviembre á los 36 años 
. de edad y doce de alternativa, falleció 
en la Corte este aplaudido diestro, 
. ... víctima de la terrible enfermedad que 
¡ hacía tiempo venía minando su exis-
tencia, 
.Tomás Alarcón fué muy valiente; 
tuvo grandes cornadas y popularidad 
y es una pena que las energías y el 
. , valor que derrochó por los años en 
que las ilusiones prestan ánimos para 
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ía lucha, fuetari lo mismo que capital 
improductivo. 
Las dos últ imas temporadas toreó 
poco, siu duda por que la enfermedad 
que sufría le restó alientos y faculta-
des. 
Trabajó este año el 16 ¡de Abr i l y el 
4 de Junio en Carabanchel; el 21 de 
Junio, en Lisboa; el 8 de Julio, en 
Madrid; el 24 de Agosto, en Bilbao 
(Indauchu); el 27, en Colmenar, y el 
8 de Septiembre, en Benavente. 
Corridas toreadas: 7. 
Las mismas que el año anterior. 
Toros estoqueados: 14. 
R E G A T E R I N 
Acompañado de Rafael el Gallo y de 
Belmente toreó su corrida de despedi-
da en Madrid el día 27 de Juiíio y el 
último toro que estoqueó, llamado 
Famoso, negro, zaino* pertenecía- a, la 
vacada de los Herederos de don Este-
ban Hernández. 
No toreó más corridas que ésta en 
la últ ima temporada. 
Castigádísimo por los toros, sufrió 
cerca dé veinte cornadas mientras fué 
lidiador, la mitad de ellas my graves, 
dé man "ra* es que el hombre tiene 
bien merecido él descanso y acredita-
do de sobra el título de valiente. 
Con la muerte de Mazzantinito y la 
retirada de Regaterí|in, han perdido 
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los madrileños dos matadores de to-
ros. 
B I E N V E N I D A 
De aquel fuego que pareció animar 
á Manuel Mejías hace algunos años, 
para lanzarse á conquistar uno de los 
más codiciados puestos en la torería, 
no queda ya ni rescoldo. 
Pasó su época, huyeron sus ilusio-
nes al ver que la esterilidad de sus es-
fuerzos coincidía con algunos percan-
ces de importancia, y al presentarse la 
desconfianza barr ió cuanto de habil i -
doso pudiera quedarle al simpático 
Manolo 
La campaña que ha hecho éste en 
1916, ha sido, aunque poco, algo mus 
importante que la anterior, pero sigue 
donde seguía y no creemos que en años 
sucesivos mejore su situación. 
Las fechas y plazas en que toreó, 
fueron: 
Junio—: 22, Sevilla y 29 Barcelo-
na (A). 
Julio—: 23, Gartagena y 30 Linares. 
Agosto—: 20, Lisboa. 
Septiembre—: 3, Ledesma; 10, L i s -
boa; 17, Tomelloso; 24, Lorca y 27 y 
28 Hellin. 
Octubre—: 8, Valencia. 
Total: 12 corridas. 
6 más que el año anterior. 
Toros estoqueados: 25. 
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R E L A M P A G U I T O 
Llegó el mes de Septiembre y el 
diestro de Almería no había vestido el 
traje de lidiador, pero con motivo dé 
las ferias de dicha ciudad, se organi-
zaron en ella dos corridas de toros y 
tomó parte en una que fué la celebra-
da el día 5 del expresado mes. 
Tuvo un éxito, pues fué el esto-
queador fácil y seguro de otros t iem-
pos y sus paisanos le animaron á que 
estoquease él sólo una corrida de seis 
toros, como lo efectuó el día 8 de ü c -
. • tubre, dando cuenta de seis astados de 
Benjumea, con una brillantez muy dig 
na de anotarse, sobre todo si se tiene 
en cuenta que Julio Gómez carecía de 
entrenamiento. 
A esto se redujo su campaña. 
A dos corridas y á sólo 8 toros esto-
queados. 
En 1915, toreó cuatro más. 
B O M B I T A 111 
Toreó una corrida sólamente, el 30 
de Abri l en la plaza de-Barcelona (M), 
y estoqueó cuatro toros, dos que le co-
rrespondían á él y dos que no pudo 
despachar Malla por resultar herido de 
gravedad. 
Esperó Manolo á las empresas, pero 
estas no llegaron, y al verse en el o l -
vido, sin la influencia moral que su 
hermano le prestó, y sin afición, que 
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si antes tuvo poca no iba á tener más 
á estas alturas, decidió cortarse la co-
leta dando por terminada su vida de 
lidiador, y en Sevilla en los últimos 
días de Agosto, suprimió el apéndice 
capilar y se dió de baja ipso fado en 
el escalafón de los matadores de toros. 
Se acabó la dinastía de los Bombi-
tas. 
M A N O L E T E 
No ha llegado á ocupar este diestre 
cordobés el puesto a que parecía aspi-
rar en los primeros años de espada de 
alternativa. 
Se echó atrás, dejó de dar aquellas 
notas de valentía mezcladas con algu-
nas cosas de buen torero, y una vez 
iniciada la carrera de descenso es más 
difícil interesar al público. 
El caso es que el que parecía que 
quería ser un torero de punta, se 'ha 
quedado en la estacada, no llegando n i 
á la'docena de corridas en la úl t ima 
ttmporada, como tampoco llegó en la 
anterior. 
Esto, en un torero que llegó varios 
años á tomar parte en cerca de 40, es 
un signo evidente de decadencia. 
En 1916, ha toreado las siguientes: 
Abril:—30, Madrid. 
Mayo':—21, Madrid y 26 Córdoba. 
Agosto:—6, .Cartagena y 13 Ponte-
vedra. 
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Septiembre:—9, San Martín de Val -
deiglesias y 24 y 27 Córdoba. 
Octubre:—18, Jaén. 
Noviembre:— 23, Ondara. 
Corridas toreadas: 10. 
Las mismas que el año pasado. 
Toros estoqueados: 21. 
V A Z Q U E Z 
Buena en general ha sido la campa-
ña realizada por este valiente matador 
de toros, pues al cumplir sus com-
promisos tuvo muchos éxitos francos. 
Va siendo veterano, y.aunque no ha 
logrado escalar la primera fila, sabe 
mantenerse en airosa situación, siendo 
este año el en que más corridas ha to-
reado desde que tomó la alternativa. 
Su fuerte es la espada, y en esta es-
pecialidad es de los pocos que aciertan 
á dar con frecuencia buenas estocadas 
y logran mantener el cartel conquis-
tado. 
Las corridas que ha toreado en la 
última temporada son és tas : 
Abri l :—2, Barcelona (M) y 23 Ma-
drid. 
Marzo:—18, Baeza. 
Junio:— i , Barcelona (M); 4, Ma-
drid; 22, Málaga; 24, Cabra; 25, Ma-
-drid y 29 Barcelona (A). 
Jul io:— 2, Palma de Mallorca; 7, B 
y 9, Pamplona y 25 Tudela. 
Agosto:— 6, Cartagena; 13, Puerto 
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de Santa María; 15, Almendralejo; 16 
y 17, Badajoz; 20, Antequera; 27, San-
lucar y 31 Linares. 
Septiembre:— 3, Mérida; 8 y 9 
Huelva; 11, Albacete; 21, Ecija; 24, 
Madrid; 26, Quintanar de la Orden y 
27 Córdoba. 
Octubre:— 8, Granada; 13 y 15, Za-
ragoza, y 22, Barcelona (A). 
Total, 34 corridas. 
14 más que en 1915. 
Toros estoqueados: 80. 
G A O N A 
El retraimiento del mayor de los 
Gallos al aceptar ajustes y el forzoso 
alejamiento de Belmente de los circos 
taurinos, beneficiaron no poco á este 
diestro mejicano que-no bubiera pasa-
do de torear unas cuarenta corridas á 
lo sumo, y por diebas causas ha llega-
do nada menos que á sesenta y cinco. 
Hace cuatro años pasó también de 
las codiciadas 60, pero no supo mante-
ner dicha cifra en las temporadas pos-
teriores; en la que ha terminado, ha 
llegado á ella merced á las circunstan-
cias mencionadas, y si en las sucesivas 
logra mantenerse firme, seguramente 
sorprenderá á no pocos, que no fían 
gran cosa de este buen torero, debido á 
sus désigualdades y repetidas indeci-
siones, tradu-cidas en abundantes fra-
casos, ocultados ó desfigurados por un 
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reclamo constante que á veces más le 
perjudica que otra cosa. 
Nadie puede negar las excelentísi-
mas dotes del torero azteca como ar-
tista, pero es evidente que sus repe-
tidas desconfianzas, su indolencia y 
esa pose estudiada que toca en la exa-
geración y que resta naturalidad á su 
trabajo, le perjudican no poco. 
Las corridas toreadas por este dies-
tro han sido las siguientes: 
Marzo: 25, Barcelona (M.) 
A b r i l : 2, Barcelona (M.); 23, San 
Sebastián; 24, Madrid, y 27 y 30, Se-
villa. 
Mayo: 2 y 8, Madrid; 10 y 11, Ba-
dajoz; 12, Madrid; 13, Valencia, y 14, 
15, 17 y 21, Madrid. 
Junio: 7, Barcelona; 11, 12, 13 y 18, 
Algeciras; 22, 23, 24 y 25, Granada, y 
29 y 30, Burgos. 
Julio: 2, Zaragoza; 3, Madrid; 7, 8, 
10 y 11, Pamplona; 16, Barcelona; 23, 
Cartagena, y 25, 29 y 30, Valencia. 
Agosto: 6 y 7, Vitoria; 9, Lisboa; 13 
y 15, San Sebastián; 17 y 18, Ciudad 
Real; 20, San Sebastián; 21 y 22, B i l -
bao; 24 y 25, Almagro; 27, San Sebas-
tián, y 30, Santander. 
Septiembre: 3, San Sebastián; 6 
Villamayor de Santiago; 8, Barcelona 
(A); 10, Barcelona (M.); 12 y 13, Sala-
manca; 21 y 22, Logroño; 24, Barcelo-
na (A.), y 28, Hollín. 
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Octubre: 4, Soria; 15, Guadalajaray 
18. Jaén. 
Total: 65 corridas toreadas. 
30 más que el. año anterior. 
Toros estoqueados: 140. 
C H I Q U I T O D E BEGOÑA 
Valiente como siempre, pero poco 
entrenado por el corto número de co-
rridas que torea, causa principal de 
que á veces no luzcan sus arrestos á 
pesar de ponerlos á prueba, pues la 
falta de ejercicio no da la necesaria 
seguridad para contender con las ro-
ses. 
tocas corridas ha toreado y éstas 
con ganado de Bañuelos, Palha, Sán-
chez, etc., etc.; es decir, con ganado 
duro ó mansurrón que deseohan los de 
arriba y que, forzosamente, tienen que 
ir á parar á manos de los que están á 
las sobras. 
He aquí la campaña: 
A b r i l : 23, Murcia. 
Junio: 21, Lisboa, y 25, Orense. 
Julio: 2, Madrid. 
Septiembre: 23, Logroño. 
Total: 5 corridas. 
Dos más que el año pasado. 
Toros estoqueados: 9. 
M A L L A 
Otro de los especialistas del esto-
que, pues aunque toreando se desen-
vuelve y á veces se luce en algunas 
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faenas, la fama que disfruta la ha 
conquistado como estoqueador. 
Es valiente, pues ha sufrido graves 
cornadas, de esas que hacen andar re-
traído á cualquiera y cuando ha vuel-
to á las lides ha demostrado que no 
se acuerda de tales percances. 
Lleva ya actuando siete temporadas 
como matador de toros y en la última, 
sin la grave cogida que sufrió en Bar-
celona el 30 de Abri l , hubiera realiza-
do la campaña más importante desde 
que es espada de alternativa. 
Sus corridas en 1916 fueron: 
A b r i l : 23, Madrid, y 30, Barcelona 
(M.) 
Mayo: 28, Barcelona (M.) 
Julio: 23, La Línea, y 30, Barcelo-
na (M.) 
Agosto: 6, Cartagena; 13 y 15, G i -
jon; 24, Almagro, y 25, Gieza. 
Septiembre: 3, Requena; 8, Cabra; 
10 y 11, Albacete; 17, Oviedo; 21, Sa-
lamanca; 23, Logroño; 24, Madrid; 25, 
Pozoblanco, y 27, Hellín. 
Octubre: 8, Granada; 15, Guadala-
jara, y 19, Jaén. 
Total: 23 corridas. 
Las mismas que en 1915. 
Toros estoqueados: 54. 
F L O R E S 
Este buen torerito valenciano ha da-
do un avance en la últ ima temporada, 
como era de justicia, pues es un dies-
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tro bien enterado de su profesión, que 
ejecuta oon finura sujetándose á las 
reglas "del arte y que en los tres ter-
cios de la lidia sabe arrancar aplausos 
de los buenos aficionados. 
Teniendo aptitudes para mantener-
se todos los años en una cifra de corr i -
das que no bajara de veinte, pues 
otros, con menos méritos rebasan la 
misma, hemos visto, complacidos, que 
sé ha aproximado á ella en la últ ima 
temporada y confiamos en que en la 
próxima sabrá conservar y acaso me-
jorar su situación, ya que dispone de 
recursos para ello. 
Su campaña fué esta: 
Abril:—30, Barcelona (M). 
Mayo:— 14, Madrid. 
Junio:— 1.°, Salamanca y 29 Sego-
via. 
Jul io:— 2 y 16, Lisboa. 
Agosto:—9, Lisboa; 13, Pentevedra 
y 16 Badajoz. 
Septiembre:— 3, Lisboa; 10, Barce-
lona (M); 16 San Clemente; 17, Tome-
lloso y 28 Hellín. 
Octubre:— 4, Ca&caes; 8, Madrid; 
19, Jaén y 22, Barcelona (A). 
Total: 18 corridas. 
9 más que el año pasado. 
Toros estoqueados: 28. 
P U I M T E R E T 
Harto insignificante ba sido la cam-
paña realizada por este diminuto dies-
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tro madrileño, y como cada año que 
pasa se habla menos de él, nos parece 
un poco difícil que logre salir del 
montón en que ha caído. 
Fué un excelenLe novillero; era va-
liente, toreaba alegre y con estilo, y á 
pesar de su baja estatura daba con 
frecuencia muy buenas estocadas, pe-
ro cuando más falta hacía apretar, es 
decir, al doctorarse, comenzó á presi-
dir la desigualdad en su trabajo, y ha 
venido á quedar en la esfera taurina á 
una altura en consonancia con su talla 
física. 
Sus corridas en 1916, han sido es-
tas : 
Abril:—23, Murcia. 
Junio:— 4, Carabanchel y 25 Orense. 
Julio :— 8, Madrid. 
Agosto:— 27, Colmenar. 
Septiembre:— 3, Ledesma. 
Total: 6 corridas toreadas. 
Una menos que el año anterior. 
Toros estoqueados: 16. 
F R E G 
Torero seco, ayuno de adornos y po-
co suelto manejando capa y muleta, 
todo lo fía al momento supremo, en el 
que suele dar la nota de valiente, y 
claro es que si no acierta á dar la es-
tocada, no son suficientes sus arres-
tos y su buena voluntad, que siempre 
pone á contribución, para obtener los 
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éxitos que necesita si quiere afirmar 
sus prestigios. 
Le han tropezado mucho los toros y 
ha demostrado, que es duro.pero, como 
decía Quinito, hace falta también su 
mijita de harbelid y de esta no parece 
que anda sobrado el diestro de Méjico. 
Este año ha toreado algunas corr i -
das más que el anterior, como lo prue-
ba el siguiente detalle: 
AÉril :— 23, Murcia. 
Junio:—• 1.°, Teruel; 18, Barcelona 
(A); 25, Valencia y 29 Zamora. 
Julio:— 2, Madrid; 16 y 17, La L i -
nea, y 30 Santander. 
Agosto:— 16, Jumilla y 25, Gieza. 
Septiembre:— 3, Lisboa; 12, Aran-
da de Duero, y 21 y 24 Oviedo, 
Total: 15 corridas. 
6 más que en 1915. 
Toros estoqueados: 41. 
P E R I B A Ñ E Z 
Guando á principios de temporada 
comenzó á sonar tanto este diestro, por 
algunas faenas buenas que hizo en 
Barcelona y por la recomendable Oam-
paña realizada el año pasado, nos pa-
recieron algo exagerados los elogios, 
pues no es cosa fácil colocarse de un 
golpe en el sitio donde algunos quisie-
ron colocar al torero castellano. 
No dudamos de las excelentes apti-
tudes del mismo y digno de premio es 
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el empujón que dio para salir del 
montón, pero para ser torero de punta 
hace falta algo que tenga sello perso-
nal y que se salga de los moldes co-
rrientes. 
Sin salir de estos, Pacomio se ganó 
el ascenso por el esfuerzo realizado, 
pero de ésto á enarbolar el pendón de 
Castilla, del que se quiso hacer enseña 
de torero de postín, hay alguna dife-
rencia, como él mismo habrá podido 
apreciar. 
Fué forzada la velocidad que la 
quisieron dar, y esta imprudencia oca-
sionó la rotura de la válvula. 
Ahí están sus graves cornadas en 
Madrid, el 18 de Junio, por un toro de 
Olea, y en Valladolid, el 18 de Sep-
tiembre, por uno de Benjumea, que le 
hicieron perder no pocas corridas. 
Las que toreó fueron las siguien-
tes-: 
Marzo :—12 y 25, Barcelona (A.) 
Abr i l :—2 y 23, Barcelona (A.), y 30, 
Bilbao. 
Mayo:—21, Valencia, y 31, Madrid. 
Junio:—1.", Barcelona (M.); 4, Va-
lladolid, y 11 y 18, Madrid. 
Agosto:—6, Alicante; 13 y 15, G i -
jón; 20, San Sebastián; 24, Almagro: 
27, San Sebastián, y 30, Santander. 
Septiembre:—3, Puerto de Santa 
María; 8, Barcelona (A.); 10, Calata-
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yud; 12, Salamanca, y 17 y 18, Valla-
dolid. 
Total: 24 corridas. 
9 más que el año pasado. 
Toros estoqueados: 51. 
T O R Q U I T O 
Es una lástima que este torero, que 
tan halagüeñas esperanzas hizo con-
cebir, lejos de aprovechar sus exce-
lentes aptitudes haya mostrado un 
abandono que le ha perjudicado nota-
blemente. 
Acuérdese de aquel empujón que 
dió de novillero, merced al cual pudo 
colocarse á la cabeza de los de su cla-
se, pues además de su buen estilo de 
torero tuvo aciertos como estoqueador 
y como aquello no fué casual sino 
producto de su esfuerzo, procure re-
cobrar el tiempo perdido en estos ú l -
timos años, precisamente cuando más 
falta hacía desplegar energías para no 
ser arrollado por los que han venido 
detrás. 
Está donde estaba el año pasado, 
pues aunque ha toreado dos corridas 
más que en la campaña anterior, esta 
diferencia insignificante no hace va-
riar su situación. 
Las funciones toreadas fueron: 
Marzo:—25, Barcelona (M.) • 
Mayo:—21, Madrid. 
Junio:—1.°, Bilbao; 11, Logroño, y 
29, Burgos. 
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Julio:—8, Madrid; 23 y 25, San-
tiago. 
Agosto:—27, Astorga. 
Septiembre:—8, Benavente; 11 y 
12, Aranda de Duero, y 24, Lorca. 
Total: 13 corridas. 
2 más que en 1915. 
Toros estoqueados: 31. 
P A C O M A D R I D 
La grave cornada que un toro de 
Urcola le infirió en Madrid el 11 de 
Junio, y otra, grave también, que una 
res de don Gregorio Campos le ocasio-
nó en Huelva el 9 de Septiembre, lo 
estropearon al espada malagueño la 
temporada. 
Claro está que aunque no hubiera 
tenido estos percances no habría l le-
gado á la cifra de corridas de los dos 
primeros años de matador de toros, 
pero seguramente se hubiera aproxi-
mado á las 30, pues se mostró valiente 
en su especialidad, dando muy buenas 
estocadas y probó que quería recon-
quistar parte del terreno perdido. 
Su actuación fué la siguiente: 
Abril :—30, Barcelona. 
. Mayo:—2 y 8, Madrid. 
• Junio:—1 y 11, Madrid. 
Julio:—-30, Valencia. 
Agosto: 6, Alicante; 13, Coruña; 20, 
Antequera; ^T, Sanlucar, y 29 y 31, 
Linares. 
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Septiembre:—!, Málaga; 3, Reque-
ra; 8, Cabra, y 9, Huelva. 
Total: 16 corridas. 
Una menos que en 1915. 
Toros estoqueados: 32. 
C E U T A 
Su falta de recursos la suple con su 
valentía y sus estocadas, y su penuria 
de exquisiteces de artista con una 
gran dosis de voluntad. 
Este año ha sido el buen estoqueador 
de siempre, en cuya especialidad se 
asienta el prestigio que tiene, pero pa-
ra' que los toreros como Cela puedan 
seguir disfrutando del favor del p ú -
blico, es preciso que hundan con fre-
. cuencia el acero hasta la empuñadura, 
ya que sus desaciertos en esto punto 
no pueden taparlos en otras fases de 
la lidia por no disponer de aptitudes 
para ello. 
Los públicos saben apreciar la bue-
na voluntad y el pundonor profesio-
nal, de cuyas cualidades no carece el 
diestro gallego y como no abandona su 
buen estilo de matador, logra ir man-
teniéndose en una situación muy de-
corosa y digna de aplauso, por el es-
fuerzo que supone en un torero de su 
clase, el saberla conservar. 
A continuación van las corridas que 
le tenemos anotadas: 
Marzo :—25, Barcelona (M. • 
Abr i l : - -23 , Madrid. 
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Mayo:—14, Madrid, y 28, Barcelo-
na (M.) 
Junio:—1.° Barcelona (M.); 4, Ma-
drid, y 11 y 14, Algeciras. 
Julio:—23 y 25, Santiago, y 30, 
Santander. 
Agosto:—6 y 13, La Coruña; 15, G i -
jón; 20 y 27, Bilbao, y 31, Linares. 
Septiembre:—3, Coruña; 17, Ma-
drid; 21, Salamanca; 24, Valladolid, y 
25, Segovia. 
Octubre:—8, Granada. 
Total: 23 corridas. 
2 más que el año anterior. 
Toros estoqueados: 53. 
J O S E L I T O 
Es la gran figura de estos tiempos, 
la primera de la torería y esto, recono-
cido por todos, nos releva de todo j u i -
cio crítico ó apreciación sobre lidiador 
tan excepcional. . 
Elogiando lo mucho bueno que t ie-
ne ó censurando lo que en él haya de 
censura, no habíamos de decir nada 
nuevo, pues absorbiendo este diestro 
continuamente la principal atención 
de los aficionados, se ha dicho de él 
hasta la saciedad, cuanto puede decir-
se hasta el presente momento his tór i -
co. , • 
Esto, además, no es un trabajo de 
crítica, sino una curiosa recopilación 
de datos estadísticos, y aunque como 
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aderezo de los mismos hay un comen-
tario para cada diestro, huelga el de 
Joselito, pudiendo el lector acogerse á 
aquel que más le agrade, de los mu-
chos que se han hecho del joven maes-
t r a de Ge Ivés. 
Así pues, vamos sin más rodeos á 
detallar las corridas que ha toreado, 
que por elevarse á una cifra extraor-
dinaria, hemos de necesitar al mencio-
narlas más espacio del que podemos 
disponer. 
Febrero:— 27, Barcelona (M). 
Marzo:— 12 y 19, Barcelona (A), y 
26 Puerto de Santa María. 
A b r i l : — 9, Barcelona (A); 13, Ma-
drid; 16, Valencia; 23, Sevilla; 24, Ma-
drid y 26, 27, 28, 29 y 30 Sevilla. 
Mayo:— 2, Bilbao; 4, Barcelona (A); 
7 y 8, Jerez de la Frontera; 10 y H , 
Badajoz; 12, Madrid; 13, Valencia; 14, 
Alicante; 15 y 17, Madrid; 18, Baeza; 
21, Barclona (A); 25, 26 y 27, Córdoba; 
30, Aranjuez y 31 Madrid. 
Junio:— 1, Madrid; 4, Barcelna (A); 
7, Barcelona (M); 9, Plasencia; 11, 12 y 
13, Algeciras; 29^ Segovia, y 30 Bur-
gos. 
Julio :— 2, Barcelona (A); 3, Ma-
drid; 9, Lisboa; 16 y 17, La Linea; 23, 
Cartagena; y 25, 26, 27, 28, 29 y 30, 
Valencia. 
Agosto:— 6, Alicante; 7, Manzana-
res; 9, Vitoria; 10, Huesca; 12, San-
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tander; 13, 14 y 15, San Sebastián; 17 
y 18, Ciudad Real; 19, Toledo; 20, 21, 
22, 23 y 27, Bilbao; 29 y 30, Linares; y 
31 Málaga. 
Septiembre:— í, Málaga; 3, Puerto 
de Santa María; 5 y 6, Almería; 8, 
Murcia; 9 y 10, Albacete; 11, 12 y 13, 
Salamanca; 16, San Clemente; 17, 18 y 
19, Valladolid; 21 y 22, Logroño; 24, 
Valladolid; 25, Segovia; 26, Quintanar 
de la Orden; 27, Córdoba y 28, 29 y 30, 
Sevilla' 
Octubre:— i , Madrid; 4, Ubeda; 8, 
Madrid; 13, 14, 15 y 18, Zaragoza; 22, 
Bilbao, y 24 Madrid. 
Noviembre:— 5, Sevilla. 
Total: 105 corridas. 
3 más que el año pasado. 
Toros estoqueados: 251. 
V A Z Q U E Z II 
De novillero tenía gran facilidad 
para meter toda la espada, pero tomó 
la alternativa, y quedó borrado por 
completo. 
Torero torpón y sin recursos,,no lo-
gra interesar, y si este año se le.ha o í -
do algo, hay qué atribuirlo á la i n -
fluencia .de sus hermanos políticos, los 
Gallos;, 1' " . \ . '.'r .. 
Breve es su' Usía de corridas; 
' Abri l : -^ 23, Barcelona (A). 
.Mayo:— 27, Córdoba. 
' j u n i o : — 9, P'lasencia y 29 Segovia. 
— 35 -
Julio :— 9, Lisboa. 
Agosto:— 15, Almendralejo, y 28 
Olvera. 
Septiembre:— 26, Quintanár de la 
Orden. , 
En Olvera, actuando de único espa-
.:;.', • da, un bicho .de Marín le infirió una 
cornada en una pierna, no pudiendo 
dar muerte á ningún toro, por lo que 
el sobresal e hubo de estoquear las 
cuatro reses, pero esta herida, segura-
mente que no le hizo perder corrida 
alguna. 
Total': 8 corridas toreadas. 
4 más que en la temporada anterior. 
,.>.,. Toro'S estoqueados: 11. 
P O S A D A 
Ha descendido este año en él núme-
ro de ajustes, pero logra mantenerse 
en üh puesto muy, honroso, pues ha 
toreado más de 'cuarenta corridas. 
¿Méritos adquiridos? ¿Habilidades 
de apoderado? ¿Honorarios modestos? 
• l Ni lo sabemos, ni! nos' importan los dos 
segundos extremos, pero el hecho po-
l i sitivo es que, .sin haber- en este diestro 
i: una cualidad especial que pueda con-
bí t r ibuir á: dar relieve á su personalidad 
c artística, continúa ocupando uno do 
h 'y ios puestos inmediatos á la primera 
fila, al menos por la:cifra de corridas 
•; ¡toreadas,: cuya relacijón es la siguien-
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A b r i l : — 13, Madrid. 
Mayo:— 31, Madrid. 
Junio:— 1, Salamanca; 4, Vallado-
l id ; 9, Plasencia; 11, Linares; 18, A l -
geciras; 22, Toledo; 24, Cabra; 25, 
Granada y 29, Zamora. 
Jul io:— 2, Palma; 9, Castellón; 16, 
Málaga; 25, Osuna y 30 Linares. 
Agosto:— 7, Manzanares; 13. Puer-
to de Santa María; 16, Plaseneia; 17 y 
18, Ciudad Real; 19, Toledo; 21, Ante-
quera; 25, Almagro, y 29 y 30 Linares. 
Septiembre:— 3, Priego; 8, Alcá-
zar; 10, Cehegín; 17 y 18, Morón; 22 y 
23, Fregenal, y 25, Pozoblanco. 
Octubre:— 4, Ubeda; 8, Madrid; 15, 
Barcelona (M); y 18 y 22, Motril . 
Noviembre:— 5, Sevilla. 
Total: '41 corridas. 
8 menos, que el año pasado. 
Toros estoqueados: 108. 
LIMEÑO 
Tan vertiginosamente ha descendi-
do este buen torerito, que no ha podi-
do ser más, no acertando á comprender 
la razón de que las empresas le tengan 
olvidado hasta tal punto, pues otros 
diestros hay que sin contar con más 
aptitudes que él torean de quino» á. 
veinte corridas al año. 
No somos los llamados á •werigua«v 
las causas de tal olvido, pero el sim-
pático diestro, digno de mejor suerte, 
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debe echar el pecho adelante y hacer 
ud esfuerzo para lograr una posición 
más ventajosa, desechando la apatía, el 
abandono y la excesiva modestia que 
le dominan. 
Toreó el 21 y el 25 de Junio, en L i s -
boa; el 19 de Agosto en Toledo, y el 22 
y el 23 de Septiembre en Fregenal de 
la Sierra. 
Total: 5 corridas. 
8 menos que el año anterior. 
Toros estoqueados: 7. 
B E L I V i O N T E 
Malos vientos han corrido este año 
para el famoso diestro sevillano. 
A f in de Mayo, por causa del aje-
treo de la campaña y de los frecuentes 
testarazos de las astadas reses, se vió 
obligado á permanecer sin torear más 
de veinte días y después, el 16 de Ju-
lio, en La Linea, un toro do Salas le 
cogió, infiriéndole una herida en el 
muslo derecho que le ha tenido aleja-
do de los circos taurinos el resto de la 
temporada. 
En este alejamiento hubo un p a r é n -
tesis, el de las corridas de San Sebas-
tián toreadas por dicho diestro los días 
13 y 14 de Agosto, sin estar en dispo-
sición de hacerlo, vistiendo aquellas 
tardes el traje de luces para obtener 
las 36.000 péselas que dieron pie á las 
diferencias que tuvo con aquella em-
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presa y cuyo asunto es del nominio 
público. 
He aquí el detalle de las corridas 
que toreo: 
Marzo:— 12 y 19, Barcelona (A) y 
26 Puerto de Santa María. 
A b r i l : — 9, Barcelona (A); 16, Va-
lencia; 23, Sevilla; 24, Madrid y 26, 27, 
28, 29 y 30, Sevilla. 
Mayo:— 2, Bilbao; 4, Barcelona (A); 
7 y 8, Jerez de la Frontera; 10 y 11, 
Badajoz; 12, Madrid; 13, Valencia; 14, 
Alicante; 15 y 17, Madrid; 18, Baeza; 
21, Barcelona (A); 25, 26 y 27, Córdo-
ba; y 30, Aranjuez. 
Junio:— 22, 23, 24 y 25, Granada; 
26, Madrid, y 29 Barcelona (A). 
Jul io:— 2, Zaragoza; 3, Madrid; 9, 
10 y 11, Pamplona, y 16, La Linea. 
Agosto:— ,13 y 14, San Sebastián. 
Total: 43 corridas. 
36 menos que el año pasado. 
Toros estoqueados: 96. 
L A R I T A 
No creemos que sean grandes las 
pretensiones del malagueño Matías 
Lara. 
Torea el hombre su docena y media 
de corridas, demuestra que no se le 
acaba la valentía ni el buen humor, 
pues incurre en comiquerías que ha-
cen desmerecer sus arrestos, y ni da 
señales de querer ascender, ni hace 
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cosas feas que le perjudiquen, si bien 
ese estacionamiento, llevando sólo dos 
años de rnatador de toros, lo conside-
ramos perjudicial. 
Ahí van las corridas que le tenemos 
anotadas: 
Marzo:— 25, Barcelona (A!*. 
A b r i l : — 9 y 16, Carabancbel, y 23 
Barcelona (A). 
Mayo:— 14, Lisboa; 21, Valencia y 
27 Córdoba. 
Junio:— 11, Lisboa y 22 Fevilla. 
Julio:— 16, Vélez-Málaga. 
Agosto:— 31, Málaga. 
Septiembre:— 9 y 10, San Martin 
de Valdeiglesias; 12, Villacarrillo y 
24, Lorca. 
Octubre:— 4, Soria, y 22, Caraban-
cbel. 
Total: 17 corridas. 
Una menos que el año anterior. 
Toros estoqueados: 38. 
S A L E R I i l 
El puesto que alcanzó el año pasa-
do en el orden de corridas toreadas, 
parecía un poco difícil que lo mantu-
viera en el actual, no por otra cosa si-
no porque en la campaña anterior se 
observaron en él manifiestos deseos de 
sumar fechas, procedimiento que ha 
seguido también ahora, y jusfo .es de-
clarar que consiguió su objeto, pues 
puede decirse que ba toreado tantas 
funciones como en 1915. 
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Atento á sumar el mayor número, 
ha trabajado á salto dé mata, pues ra-
ra es la plaza en la que ha actuado dos 
fechas seguidas. 
Y el caso es que ha hecho una cam-
paña muy lucida, siendo, sin duda, ide 
los espadas que van á la cabeza de la 
segunda fila, el que ha hecho una la-
bor más igual en bondad. 
Con capa y muleta sabe arrancar 
aplausos, tiene repertorio y realiza 
faenas que producen grata impresión; 
como banderillero merece el califica-
tivo de superior, y en el momento su-
premo, no es de los que se quedan 
atrás ni muchos menos. 
Es, pues, un torerito completo de 
los que siempre se ven con agrado y si 
en la temporada próxima lucha por 
mantenerse donde está, seguramente-
logrará afirmar su reputación. 
Su actuación ha sido ésta: 
Febrero:-—27, Barcelona (M.) 
A b r i l : 16, Zaragoza; 23, Albacete, y 
30, Bilbao. 
Mayo:—16, Talayera de la Reina, y 
21, Valencia. 
Junio:—1.°, Madrid; 4, Barcelona 
(A.); 11, Linares; 13 y 18, Algeciras; 
22, Málaga; 25, Valencia; 24, Utiel, y 
29, Alicante. 
Julio:—2, Palma; 9, Castellón; 16, 
Málaga, y 31, Lisboa. 
Agosto:—6, Goruña; 15, Jaén; 20 y 
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21, Antequera; 24, Bilbao (Indauchu); 
287 Morella; 30, Linares, y 31, Má-
laga. 
Septiembre:—3, Mérida; 8, Murcia; 
9, Albacete; 10, Cohegín; 11, Albace-
te; 18, Morón; 21, Ecija; 24 y 27, Cór-
doba, y 28, 29 y 30, Sevilla. 
Octubre:— 1.°, Madrid; 5, Lisboa; 8 
Valencia; 14, Zaragoza; 15, Barcelona 
(M.), y 18 y 19, Jaén. 
Noviembre:—23, Ondara. 
Total: 47 corridas. 
Una menos que el año pasado. 
Toros estoqueados: 103. 
ALGALAREÑO 
Sigue siendo el torero trompo que 
todo lo fía á la valentía, si el toro le 
deja ser valiente, y cuando nó, como 
no puede taparse con recursos y cono-
cimientos del arte de torear, porque 
está ayuno de ellos, da el mit in , como 
el torero más medroso. 
Con ese bagaje no se va á ninguna 
parte y creemos que José García no 
ha de cumplir una elevada misión en 
la esfera tauromáquica. 
Ojalá nos equivoquemos. 
Ha hecho una temporada análoga á 
la anterior, á saber: 
Junio:—1.°, Salamanca; 22, Sevilla; 
25, Madrid, y 29, Alicante. 
Julio:—2 y 16, Barcelona (A.); 25, 
Tudela, y 30, Linares. 
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x'Vgosto:—7, Manzanares; 10, Jumi-
lla, y 26, Santa Olalla. 
Septiembre:—3, Priego; 8, Huelva, 
y 18, Zalamea. 
Ootubre:—22, Carabanchel. 
Total: 15 corridas. 
Una más que en 1915. 
Toros estoqueados: 38. 
A L G A B E Ñ O §1 
Se nos figura que Pedro Carranza 
ba tomado demasiado en serio la pro-
fesión de matador de toros, pues si 
bien ésta no exige que para sor prac-
ticada se ande siempre repicando los 
palillos y tomándolo todo á chufla, co-
mo Larita, tampoco hay que ser una 
esfinge ni mantenerse en una actitud 
de rito, fiando demasiado en los pro-
pios méritos. 
Frío, serio y estirado, sin ese carác-
ter dúctil para cultivar el trato de 
gentes, tan necesario al torero, confía 
demasiado en sus méritos de estoquea-
dor que nadie le niega, pero el artista 
precisa un ambiente favorable para 
desenvolverse, á no ser que sus mér i -
tos sean tan extraordinarios que se 
impongan á todo lo demás. 
Breve ba sido su últ ima campafía, 
como lo prueba el siguiente detalle: 
A b r i l : — 30, Madrid. 
Mayo:— 8, Madrid. 
Jimio:— 25, Riosono. 
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Julio:—2, Madrid, y 9 y 16, Bar-
colona (M). 
Agosto:— 13, Corufía, y 28, Tara-
zona. 
Septiembre:— 8, Bareelona (M); 11, 
Aráñela de Duero y 24, Madrid. 
Tota i : i 1 rorridas. 
4 menos que en 1915. 
Toros estoqueados: 27. 
B A L L E S T E R O S 
Tomó la alternativa á principio de 
temporada y hasta el día de su docto-
rado, toreó este año seis novilladas: el 
27 de Febrero, en Madrid; el 12 de 
Marzo, en Valencia; el 19, en Barcelo-
na-(M) ; el 25, en Madrid; el 25, en Va-
lencia y el 9 de Abr i l en Barcelona (M). 
El día 13 de Abri l , obtuvo el birrete 
en Madrid de manos de Joselito, que le 
cedió la muerte del toro Campanario 
de Santa Coloma, cuya res le cogió al 
entrar á matar, pasando poco después 
Florentino á la enfermería para no 
volver al ruedo. 
Ballesteros sumó gran número de 
contratos como matador de toros, pues 
exceptuando los casos de Joselito y 
Belmonte, no ha habido en estos tiem-
pos torero alguno que haya tenido tan-
tos ajustes en el primer año do su al-
ternativa. 
Venía realizando una campaña tan 
lucida como provechosa; su toreo fino 
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y elegante y la estela de simpatías qwi 
dejaba á su paso por las plaza?, le alla-
naron no' poco el camino y cuando más 
frecuentes eran los éxitos y más segu-
ro se le creía en el desempeño de su 
cargo, un toro de Urcola, el 18 de Sep-
tiembre, en la plaza de Morón, le co-
gió en el momento supremo, infirién-
dole una gravísima cornada en el lado 
derecho de la región torácica, que to-
davía le tiene postrado en cama cuan-
do escribimos esto, á pesar de haber 
ocurrido hace dos meses dicho per-
cance. 
De no sufrir éste, seguramente hu-
biera pasado de las sesenta corridas, 
pero así, se quedó en las siguientes: 
A b r i l : — 13, Madrid; 16, Zaragoza; 
23, San Sebastián y 30 Bilbao. 
Mayo:— 2, Madrid; 18, Talavera de 
la Reina; 21, Zaragoza, y 28, Barcelo-
na (M). 
Junio:— 1.°, Teruel; 4, Madrid; 7, 
Barcelona (M); 11, Logroño; 18, Ma-
drid; 22, Málaga; 25, Rioseco, y 29 A l i -
cante. 
Julio:— 2, Zaragoza; 8 y 9, Pam-
plona; 16, Barcelona (M); 23, La L i -
nea y 30 Santander 
Agosto:— 6 y 7, Vitoria; 10, Hues-
ca; 12, Santander; 15, Jaén; 17, Bada-
joz; 20, San Sebastián; 25, Almagro; 
27, San Sebastián; 28, Tarazona, y 30 
y 31 Linares. 
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Septiembre:—• 1.°, Málaga; 3, Méri-
da; 5, Almería; 8, Barcelona (M); 10, 
Calaíayud; 11, Albacete, y 17 y 18 Mo-
rón. 
Total: 42 corridas. 
Toros estoqueados: 107. 
S I L V E T I 
Torero mejicano, que sin torear en 
España de novillero recibió el Re-
gium exequátur, de manos de su pai-
sano Luis Freg, el día 18 de Junio en 
la plaza die Las Arenas, de Barcelona, 
con toros de Pérez de la Goncba. 
Dicen que es muy valiente y como 
tal le han elogiado no poco, principal-
mente en Valencia, en cuya plaza re-
cibió una gravísima cornada de un 
toro de Palha el día 25 de Junio, que 
le obligó á estar sin torear dos me-
ses. 
Corridas en que ha tomado parte: 
Junio:—18, Barcelona (A.), y 25, 
Valencia. 
Septiembre:—3, Requena; 8, Bar-
celona (A.); 17 y 21, Oviedo, y 24, 
Barcelona (A.) 
Octubre:—8, Valencia. 
Total: 8 corridas. 
Toros estoqueados: 18. 
F O R T U N A 
Otro de los doctorados eiste. afL* 
y el m á s moderno de los eápadas 
do alternativa, llegando á ella con 
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el beneplác i to de» la afición, que ha 
sabido apreciar en el joven torero 
de Sestao relevantes condicione.s 
para ocupar un elevado puesto, y á 
fé que al terminar la temporada ha 
quedado muy bien situado, por los 
éxitos logrados en la breve actua-
ción que lleva como matador de to-
ros. 
Gomo novillero, tomó parte este 
año en las 31 corridas siguientes: 
27 de Febrero, Madrid; 12 y 19 
de Marzo, Barcelona (M.) ; 25, Ma-
drid, y 26., Bilbao; 2 y 7 de A b r i l , 
Madrid; 9 y 16, Barcelona ( M . ) ; 
23, Bi lbao; 30, Zaragoza; 7 de Ma-
yo, Cartagena; 13, Valladolid; 14, 
Gi jón; 21, Bilbao; 28, Zaragoza; 
30, Cáceres ; 4 de Junio, C o r u ñ a ; 
11, Jerez; 22, Bilbao; 25 y 29, Bar -
celona' (M.) ; 9 de Julio, Jerez: i 6 y 
23, Madrid; 25, Santander; 13 de 
Agosto, Barcelona (M.) ; 25, Alca-
lá de Henares; 27, Barcelona ( M . ) , 
y 10 y 11 dei Septiembre, Haro. 
E l 17 deí Septiembre recibió la 
alternativa en Madrid de manos de 
Rafael el Gallo, quien le cedió la 
muerte , del toro - "Podenquero'". de 
Benjumea, constituyendo . esta co-
r r ida un éxito p a r a el nuevo doctor. 
Gomo ta l matador de toros, lia 
toreado estas funciones: 
v Septiembre:.—17, Madrid; 19, 
Valladolid; 22-, L o g r o ñ o ; '24/ Cór -
doba; 25, -Segóvia y. 27, Córdoba. 
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Octubre:—-8, Granada; 15, Bar 
celona (M. ) , y 24, Madrid. 
To ta l : 9 corridas. 
Toros estoqueados: 17. 
Los olvidados 
Hay que considerar como retirados 
á Quinito y Guerrerito, aunque ellos 
no nos hayan dado la despedida. 
Lo propio podemos decir de Faicor 
que volvió á Lima y allí debe de t ra-
bajar alguna vez como subalterno. 
Bonarillo (padre) viendo que su h i -
jo no se abría camino y perdida la i l u -
sión que pusiera en su retoño, marchó 
arrumbado á América y suponemos 
que andará rodando por aquellas Re-
públicas, aceptando lo que le salga. 
Valenciano, cerradas las puertas de 
Francia para el toreo, dejó de existir 
como profesional. 
Camisero se l imita á echar discur-
sos en el Lyon D'Or de Madrid. 
De Llaverito, Rerre y Capita no sa-
bemos ni media palabra. 
Y Moreno de Alcalá, después de no 
estrenarse en dos temporadas, supo-
nemos que se habrá despedido del ar-
te que él pretendió practicar á fuerza 
de porrazos y revolcones. 

Veinticinco novilleros 
Pocos son veinticinco, si tenemos en 
cuenta el considerable número de dies-
tros que por novilleros pasan, mas 
apenas si llegan á la mencionfida cifra 
los que tienen algún prestigio. 
A l seleccionar esos veinticinco, he-
mos atendido á la antigüedad de unos 
y á la reputación de otros, todos con 
cartel, más ó menos bueno, en la pla-
za de Madrid. 
Dichos diestros, van también men-
cionados por riguroso orden de anti-
güedad en la mencionada plaza. 
P L A T E R I T O Y O S T I O N C I T O 
Así, unidos, puesto que los dos re-
nunciaron á la alternativa para volver 
á ser novilleros, creyendo que movién-
dose en más modesta esfera tendrían 
más ajustes. 
Algo más han toreado, pero tan po-
co, que el insignificante aumento ob-
tenido no compensa la abdicación que 
liicieron de su investidura. 
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Platerito, ha toreado 11 corridas: 5 
en Carabanchel; 2, en Barcelona (A), j 
una en cada una de las plazas de Ma-
drid, Valencia, Bilbao (en ésta, como 
sobresaliente con Joselito) y Mondejar. 
Ostioncito, no ha pasado de 9, que 
fueron : 3,, en Madrid; 3, en Barcelona 
(M) y una en cada una de las plazas de 
León, Goruña (en ésta de sobresaliente 
con Gelita), y El Espinar. 
Total: que ninguno de los dos han 
salido de apuros al bajar en jerarquía 
y que uno'y otro pueden recitar aque-
llos versos de Gampoamor: 
Si ayer tropecé bastante, 
hoy tropiezo mucho m á s : 
antes, mirando adelante; 
después, mirando hacia atrás. 
M A N O L E T E 
Han transcurrido ocho años desde 
que debutó en Madrid, y por lo visto 
no son grandes sus aspiraciones cuan-
do en todo ese tiempo no ha dado un 
avance definitivo. 
Este año, ha tenido algunas tardes 
buenas en Barcelona (M) donde ha to-
reado 6 corridas haciéndose su carte-
lito, y además toreó 3, en Madrid, y 
una en cada una de las plazas de Gór-
doba, . Gebrergs, Manresa, Andújar, 
Piedrahita. y Gerona. ;. 
Total; 15 corridas. 
3 i o •• i ! os que el año,, anterior. 
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E . F U E N T E S 
El percance que este simpático dies-
tro sufrió en Bilbao el 20 de Septiem^ 
bre de 191-4, le impidió torear el pasa-
do año, piles sólamente tomó parte en 
una corrida, por vía de ensayo; y aun-
que en la última temporada aceptó 
ajustes, fué poco lo que trabajó, pues 
su obligado alejamiento de los cosos, 
le perjudicó grandemente. 
A tres corridas en Barcelona (M), 
dos en Madrid y una .en cada una de las 
plazas de Coruña, San Sebastián y L i s -
boa se redujo su campaña. 
Total: 8 corridas. 
7 más que en 1915. 
R O D A R T E 
Si este diestro mejicano sólamente 
se propone ir viviendo á costa del 
: ejercicio de su profesión, indudable-
mente se dará por satisfecho con las 
15 corridias que por término medio to-
rea todos los años, pero- si sueña con 
mayores empresas, indudabíemente se 
equivoca', pues va siendo tarde, para 
armar alborotos y despertar interés. 
Ha toreado ocho corridas en. Cara-
banchel; dos, en Barcelona (A.) y una 
en cada una' de las plazas de Villanue-
va del Fresno, Torrox. Valdepeñas, 
Zarza la Mayor, Alcañiz, Filero y Je-
. rez, resultando hei'idó -en esta última 
plaza el :i7;..de^Séptiembr'e., ^ .r 
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Total: 17 corridas. 
3 más que el año pasado. 
L E C U M B E R R I 
Alejado de las plazas largo tiempo, 
pues el año pasado solamente toreó 
una corrida, quiso este año recobrar 
parte del terreno perdido y lo consi-
guió, pues demostró su característica 
valentía y dió sendos estoconazos de 
los de su marca, obteniendo no pocos 
aplausos. 
Toreó tres corridas en Bilbao; tres, 
en San Sebastián; dos, en Tolo&a y una 
en cada una de las plazas de Madrid, 
Barcelona (M), Vitoria, Pamplona y 
Gorella. 
Total: 13 corridas. 
12 más que el año anterior. 
P A S T O R E T 
Torero viejo, con sus marrul ler ías 
y habilidades para despachar cuanto 
se le presente, lo mismo torea en una 
plaza de primer orden que en la de un 
pueblo, y así seguirá hasta que, gasta-
do por completo, los públicos le den al 
olvido como han hecho con tantos 
otros. 
Le tenemos anotadas esitas corridas: 
tres, en Barcelona (M); tres, en Cara-
banehel; dos, en Maranchón y una en 
cada uno de los circos de Madrid, Va-r 
lladolid, Olivenza, San Sebastián de loá 
Reyes, Vera y Belmente. 
A L E 
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Total: 14 corridas. 
3 más que el año pasado. 
Algunas corridas menos que en la 
temporada de 1915 ha toreado, pero 
no ha sido por falta de ajustes, sino 
porque antes de terminar el últ imo 
ejercicio taurino embarcó para Méjico. 
Ha sido el torero alegre, bullidor y 
sediento de aplausos que después de 
obtenerlos sin tasa en todos los tercios 
de la lidia, muestra su valentía inne-
gable en el momento supremo, y por 
consiguiente uno de los espadas novi-
lleros que más importante pámpana 
han realizado en 1916. 
He aquí sus corridas: Seis, en Ma-
drid; cuatro, en Barcelona (M); cuatro, 
en Lisboa; dos, en cada una de las pla-
zas de Bilbao, Zaragoza, Gijon y Haro, 
y una en cada una de las de Tarazona 
de la Mancha, Orgaz, Santoña y Tala-
vera de la Reina. 
Totad: 26 corridas. 
6 menos que en 1915. 
V A L E N C I A 
Parecía que iba á ser algo, pero se 
estancó hace tiempo, se empeñó en no 
seguir adelante, y luego en imitar al 
cangrejo, y ha salido con la suya. ¡Y 
cuidado que le dieron mimbres! 
Tres corridas en Madrid, otras tres 
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en Barcelona (M), una en Gáceres y 
otra en Utiel, forman toda su campa-
ña. 
Total: 8 corridas. 
Dos menos que el año pasado. 
V A R E L I T O 
Un diestro desterrado de la plaza 
madrileña que en Sevilla ha tenido es-
te año grandes éxitos, hasta el extre-
mo de serle concedida una oreja, ga-
lardón obtenido en aquella plaza sola-
mente por los cuatro ases del toreo. 
Suponemos que en 1917 toreará este 
novillero buen número de corridas. 
Las de este año han sido: cinco, en 
Sevilla; dos, en Valencia y una en cada 
una de las plazas de Barcelona (A), 
Huelva, Osuna, Linares y Caza!la. 
Total: 12 corridas. 
4 más que el año anterior. 
V A Q U E R I T O 
Otro novillero que sin haber pisado 
la plaza de Madrid, ha sido do los que 
más corridas han toreado, merced á 
los éxitos logrados en la citada plaza 
sevillana y en Las Arenas de Barcelo-
na, y cuando un torero que no es an-
daluz entra, de lleno en la ciudad de la 
Giralda, indudablemente es un artista 
recomendable que sabe donde le aprie-
ta la zapatilla. 
El diestro valenciano ha toreado: 
cinco corridas en Sevilla; cinco, en 
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Barcelona (A); cuatro, en Valencia; 
cuatro, en Algernesí; dos, en Zaragoza; 
dos, en Lérida, y una en cada una de 
las plazas de Barcelona (B), Huelva, 
Utrera, Morón, Vera y Almendralejo. 
Ha dado un estirón considerable, 
pues ha tomado parto en 28 corridas. 
17 más que en 1915. 
T E L L O 
Torero torpón, valiente, á veces 
arrimándose por que á ello le obliga la 
torpeza ele sus piernas, pone buena vo-
luntad, y este año ha logrado hacer 
una campaña aceptable en Andalucía, 
de cuya, región sólamente salió para 
torear una tarde en Madrid. 
Ha actuado cuatro días en Sevilla y 
uno en cada una de las plazas de Ma-
drid, Jaén, Córdoba, Antequera, Lina-
res, Constantina, Marchena, Ronda, 
Higuera la Real, Aracena, Almendra-
lejo y Arcos do la frontera. 
Total: 16 corridas. 
6 más que el año pasado. 
H I P O L B T O 
El chico este se acuerda de su abo-
lengo torero y se ve que no quiere 
echar un borrón sobre la historia' de su 
familia, y aunque el apellido Arjona 
obliga á mucho; él pone una gran vo-
luntad y un depurado estilo torero pa-
ra salir adelante. 
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Pues, adelante, Pepe, que á los dis-
gustos y contratiempos pasados pue-
den seguir alegrías y laureles. , 
Ha toreado ocho tardes en Sevilla; 
cinco, en Madrid, y una en cada una de 
las plazas de Garrión de los Céspedes, 
La Linea, Jerez, Barcelona (M), Gaza-
lia, Huelva, Aracena, Morón y Málaga, 
Total: 22 corridas. 
12 más que en 1915. 
C H A N S T O 
No esperábamos que este buen tore-
ri to gaditano, que demostró finura y 
conocimientos, cayera tan vertiginosa-
mente, pero hay que rendirse á la evi-
dencia. 
Esos frutos dá el ser prudente. 
Ha toreado tres corridas en Barcelo-
na (A); tres, en Puerto de Santa Ma-
ría; tres, en Carabanchel; una, en Ma-
drid, otra en Valencia y otra en San 
Fernando. 
Total: 12 corridas. 
2 menos que en 1915. 
Z A R C O 
Una de las primeras figuras novi-
lleriles, pues, al comenzar la tempora-
da, formaba con Ballesteros y Fortuna 
el terceto de moda. 
Ha toreado muchas corridas, y más 
hubieran sido de no haber sufrido en 
Sevilla una cornada el día 21 de Mayo, 
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pero de tan importante campaña no ha 
sacado el partido que había derecho á 
esperar, pues con sus notabilísimas 
faenas, que han sido las menos, han 
ido mezcladas no pocas abdicaciones 
lamentables que le han hecho desme-
recer bastante. 
Dícese que se propone tomar la a l -
ternativa en la albores de la próxima 
temporada. 
Ha toreado once corridas en Madrid; 
diez, en Barcelona (M); cuatro, en Va-
lencia; dos, en Sevilla; dos, on Zara-
goza; dos, en Utiel; y una en cada una 
de las plazas de Bilbao, La Linea, Gui -
juelo y Andújar. 
Total: 35 corridas. 
22 más que el año anterior. 
A M U E D O 
Torero gaditano exento de adornos y 
de vistosidades, que ha adquirido al -
guna reputación por sus aciertos en el 
momento supremo. 
Esta temporada, ha toreado un con-
siderable número de corridas, y de él 
depende el mantenerse á igual altura 
en 1917, pues los públicos dan siempre 
alientos á quien pone empeño en ele-
varse. 
Ha actuado cinco tardes, en Madrid; 
tres, en Puerto de Santa María; dos, en 
cada uno de los ruedos de Sevilla, San-
lúcar, Barcelona (M) y Utiel, y una en 
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cada uno de los de Bilbao, Algeciras, 
Osuna, La Linea, San Fernando, Jerez, 
Cartagena, Utrera, Zaragoza y Alba-
cete. 
Total: 26 corridas. 
8 más que el año pasado. 
G A VI RA 
Dicen de este torero levantino que 
es valiente y que dá la estocada, pero 
que como lidiador necesita aprender 
no poco. 
Despacio va subiendo, y si no aprie-
ta más, puede quedar en el camino su-
friendo los codazos de la gente nueva. 
Toreó cuatro tardes en Cartagena; 
tres, en Barcelona (M); dos, en Barce-
lona (A); dos, en Madrid; dos, en Mau-
llen, y una en cada uno de los circos de 
Zaragoza, Jaén' y Maranchón. 
Total : 16 corridas. 
7 más que el año anterior. 
A N D A L U Z 
Este ex-fenómeno sevillano, ha sido 
uno de tantos novilleros que torean las 
quince corridas, cumplen mejor ó peor 
y no inspiran interés alguno. 
Ha actuado cuatro tardes en Cara-
banchel; tres, en Sevilla; dos, en Bar-
celona (A), y una en cada una de las 
plazas de Valencia, Badajoz, Andújar, 
Mérida, Pionda y Huelva. 
Total: 15 corridas. 
10 menos que en 1915. 
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D I A Z D O M I N G U E Z 
Otro torero de Cádiz que va cobran-
do fama de estoqueador y que este año 
ha estado ausente de la plaza de Ma-
drid. 
Tres corridas en el Puerto de Santa 
María; tres, en Garabanchel; dos, en 
Zaragoza; dos, en Sanlúcar, y una en 
cada uno de los ruedos de Lisboa, Aya-
monte. Jerez y Barcelona (A), han 
constituido su campaña. 
Total: 14 corridas. 
4 más que el año pasado. 
M A R C H E N E R O 
Una de tantas vulgaridades, que este 
año ha dado un bajón considerable. 
Ha toreado tres corridas en Sevilla; 
tres, en Marohena y una en cada una 
de las plazas de Madrid, Pamplona, 
Osuna, Barcelona (M), Garabanchel y 
Cartagena. 
Total: 12 corridas. 
10 menos que el año pasado. 
M A N U E L G R A C I A 
Pudo llegar á las treinta corridas y 
se quedó en la tercera parte por culpa 
de un toro de Dome-cq, cuya res, en la 
plaza Monumental de Barcelona, le i n -
firió tan grave cornada en el vientre 
que el simpático diestro zaragozano 
estuvo más de tres meses sin torear, 
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aceptando luego un corto número de 
corridas sin más fin que el de" probar 
sus fuerzas. 
Si el año próximo sigue como em-
pezó en el actual podrá resarcirse de 
tan grave contratiempo. 
Tomó parte en cinco corridas en la 
plaza Monumental y una en cada una 
de las de Madrid, Valladolid, Zarago-
za, Pamplona y Torrijos. 
Total: 10 corridas. 
4 más que el año anterior. 
P A C O R R O 
Primerís ima figura en el elenco no-
vi l l e r i l ; torero con arte, harbeliá y re-
pertorio que ha logrado colocarse co-
mo candidato al doctorado, y uno de 
los puntos fuertes entre los de su cate-
goría toreando corridas en la última 
temporada, y eso que por resultar le-
sionado en" Valencia el 24 de Septiem-
t re perdió algunas funciones. 
Ha toreado seis corridas en Barce-
lona (M); cinco en Madrid; cuatro en 
Sevilla; cuatro en Zaragoza; dos en 
Barcelona (A); dos en Valencia y una 
en cada uno de los circos de Pamplo-
na, Valladolid, Málaga, Santander, San-
lúcar, Valdepeñas, Guijuelo, Haro, Mo-
rón y Algeciras. 
Total: 33 corridas. 
25 más que el año pasado. 
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C A R P I O 
El día 27 de Agosto, en la plaza de As-
torga, un novillo de la ganadería de don 
Angel Rivas, llamado Aborrecido, le 
cogió en la suerte suprema, recibiendo 
tan gravísima oornada en la parte su-
perior del muslo derecho que el des-
graciado Antonio Carpió falleció á las 
pocas horas. 
Debutó como novillero 'en Madrid el 
26 de Marzo último, y tal éxito alcanzó 
toreando de capa y dando algunos pa-
ses de muleta que desde aquel mismo 
día comenzó su popularidad. 
Los toros le cogían con alarmante 
frecuencia, perdió bastantes cor r i -
das por sus repetidos percances y 
cuando murió llevaba toreadas en el 
presente año las siguientes: seis en 
Madrid; cuatro en Barcelona (M); dos 
en Tafalla y una en cada una de las 
plazas de Zaragoza, Málaga, San Se-
bastián, Gartagena, San Roque, Gijón 
y As torga. 
Total: 19. 
A N G E L E T E 
Llevaba bastante tiempo rodando 
por provincias, debutó en Madrid el 
18 de Mayo y su nombre comenzó á 
subir rápidamente, basta el punto 
de ser el novillero que más corridas 
ha toreado esta temporada, y eso que 
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por sufrir una lesión en una mano 'é l 
27 de Septiembre en la plaza de To-
iTijos no pudo torear lo menos en un 
"• •' mes. - .. 
Lo haee todo y le jalean rio poco, 
pero debe procurar torear con reposo, 
abandonar resabios de torero pueble-
rino, cuidar más el estilo en la ejecu-
ción de las suertes, y en suma, no dar-
nos la impresión de un lidiador en pe-
lícula cinematográfica. , 
Ha toreado nueve corridas en Ma-
drid; cuatro, en Barcelona (MV); dos, 
en Zaragoza; dos, en Gáceres, y una, 
en cada uno de los ruedos de Bilbao, 
Lérida, Santander, Málaga, Albacete, 
Tolosa, Coria, Valencia, San Roque, 
Plasencia, Gijón, Alcalá de Henares, 
Yaldepéñas, Mérida, Guijuelo, Andú-
jar, Alcañiz, Trujil lo, Jerez y T o r r i -
jos. 
Total : 37 corridas. 
N A C I O N A L 
Diestro bilbilitano, adjetivo gentil i-
cio que corresponde ab nacido en Gala-
f.ayud, con cosas de torero y bastante 
curtido en el ejercicio, que cobuló en 
Madrid el 27 de Julio, con éxito, en 
una novillada nocturna, confirmado en 
corridas posteriores, de gran- cartel 
también en Barcelona y que se ha co-
locado en situación de ser en 1917 
uno de los • novilleros más buscados 
pur las .empresas. 
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Corno torero, cuentan que sabe en-
tusiasmar, pero que con la espada de-
ja que desear, no por desconíianza, si 
no por torpeza y falta de seguridad. 
Le tenemos anotadas las corridas 
siguientes: 
Cinco, en Madrid; cinco, en Barco-
lona (M.); tres, en Tarancón; dos, en 
Zaragozk, y una, en cada una de las 
plazas de Coruña, Lérida, Cáceres, 
Guadalajara, Andújar, Mondejar, 
Chinchón y Abarán. 
Total: 23 corridas. 
Para terminar 
Si compulsáis estas notas con otras 
publicadas en gacetillas y reclamos de 
varios periódicos, muchas de ollas ofi-
ciosas, puesto que son suministradas 
por los mismos toreros, ó por sus apo-
derados, seguramente encontraréis al-
gunas diferencias. 
He podido equivocarme y segura-
mente habrá algún error en las prece-
dentes relaciones, pero no olvidéis 
que, diestros y apoderados, tienen una 
fantasía meridional para hacer esta-
dísticas, confeccionándolas en forma 
tan arbitraria, que hacen subir las c i -
fras como la espuma. 
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